















10 年（2014 年まで）の WMO の研究プロジェ
クトであり、タイムスケール１日から２週間
先の社会的・経済的に影響が大きい気象








































2.2 THORPEX の遺産 
2.2.1 国際研究プロジェクト 
 THORPEX の下、HIW に焦点を当てたさまざ

































































































































• オプション C への支持が大多数である。 
• 後継プロジェクトとしては、HIW とシー
ムレス予報が考慮されるべき。 
• ポスト THORPEX のプロジェクトの検討
と合わせて WWRP の組織構成の再構築も
必要。 

























































③ ～2013 年 6 月： 科学実施計画を作成 
④ 2013 年 7 月： ICSC-11 と WWRP JSC-6
による合同会合で実施計画を検討 












































報 実 証 プ ロ ジ ェ ク ト （ FDP ： Forecast 
Demonstration Project）、研究開発プロジェ



























































図 2．検討されている WWRP の新たな構成案。PPP と S2S プロジェクトはすでに承認され
ている。High Impact Weather Project については現在検討中。RDP および FDP は、そ
れぞれ Research and Development Project および Forecst Demonstration Project。 
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